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ِميِحهرلا ِنَمْحهرلا ِهللَّا ِْمسِب 
 
 (Q.S Ar-Ra’d : 11) ْْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِّريَُغي ىَّتَح  ْمْىَقِب اَم ُِّْريَُغي لا ََّْااللَ َّْنِإ 
 
When you forgive, you in no way change the past — but you sure 
do change the future. 
(Bernard Meltzer) 
 
Ketika kamu memaafkan, kamu tidak dapat mengubah masa lalu — tapi 
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Beberapa kasus perceraian hampir dipastikan dapat berpengaruh terhadap psikologis 
anak, apalagi anak yang sedang melalui masa perkembangan remaja, karena masa remaja 
merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Dimana anak akan mencari jati 
diri mereka yang sesungguhnya. Dan karena perceraian tersebut, akan timbul masalah pada 
anak yang berbeda-beda baik dari segi kadar maupun konflik psikis yang dialaminya. Salah 
satunya adalah kondisi psikis berupa kecemasan, kecemasan merupakan suatu perasaan yang 
tidak menyenangkan yang ditandai dengan kekhawatiran, keprihatinan, dan ketakutan dalam 
tingkat yang berbeda-beda. Untuk meminimalisir kondisi tersebut maka salah satu bentuk 
coping positif yang dilakukan adalah dengan menumbuhkan sikap forgiveness. Forgiveness 
adalah suatu proses perubahan emosi dan sikap dari negatif menjadi positif.  
Mengacu pada problematika diatas, maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian 
ini adalah bagaimana tingkat forgiveness anak dalam menghadapi perceraian orangtua di 
SMPN 3 Kepanjen Kabupaten Malang, bagaimana tingkat anxiety anak dalam menghadapi 
perceraian orangtua di SMPN 3 Kepanjen Kabupaten Malang dan bagaimana hubungan 
antara forgiveness dengan anxiety anak dalam menghadapi dampak perceraian orangtua di 
SMPN 3 Kepanjen Kabupaten Malang. 
Rancangan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan 
korelasional. Dengan teknik populative sampling maka dalam penelitian ini mengambil 
keseluruhan subjek anak korban perceraian di SMPN 3 Kepanjen Kabupaten Malang untuk 
dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode pengambilan data menggunakan skala, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk analisis datanya menggunakan analisis 
korelasi product moment, dan untuk validitas dan reliabilitasnya menggunakan alpha 
cronbach dan diolah dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa tingkat 
forgiveness anak korban perceraian di SMPN 3 Kepanjen Kabupaten Malang berada pada 
kategori tinggi yakni 79.2%, dan kategori sedang berjumlah 20.8%, dan kategori rendah 0%. 
Sedangkan pada tingkat anxiety yang berada pada kategori tinggi yakni 62.5%, sedangkan 
kategori sedang 25.0% dan yang kategori rendah 12.5%. Hasil perhitungan korelasi dengan 
menggunakan product moment  yakni  rxy = – 0.206 dengan nilai signifikansi p = 0.334. Jadi 
dalam penelitian ini terdapat korelasi antara forgiveness dengan anxiety anak dalam 
menghadapi perceraian orangtua. Karena semakin tinggi forgivenessnya maka semakin 
rendah anxiety anak korban perceraian, begitu pula sebaiknya, semakin rendah forgiveness 
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Several cases of parental divorce must affect the children psychologically. Moreover 
they are facing adolescence, as adolescence is a transition period from childhood to 
adulthood. During this period, children are looking for their true identity. The divorce causes 
various problems according to the level of problem or psychological conflict they face. One 
of those them was anxiety. Anxiety is an uncomfortable feeling characterized by worrying, 
concerning, and being afraid at different levels. To minimize the conditions, one of positive 
coping taken was forgiveness attitude. Forgiveness is the emotional transformation from 
negative attitude toward positive attitude.  
According to the problem above, the question would be answered in this research was 
how the level of forgiveness of children in dealing effect with parental divorce at SMPN 3 
Kepanjen Malang is, and how the level of anxiety of children in dealing with parental 
divorce at SMPN 3 Kepanjen Malang is.  
The research design used in this research was the quantitative correlational approach. 
By populative sampling technique, therefore the researcher took all subjects that are the 
victims of divorce SMPN 3 Kepanjen Malang as the sample of research. To collect the data, 
the researcher used scale, observation, interview and documentation. To analyze the data, 
the researcher used product moment correlation, and to examine the validity and reliability 
of the scale the researcher used alpha cronbach with the help of SPSS 16.0 for windows.  
It can be found from the result that the level of forgiveness of children who became 
the victim of divorce at SMPN 3 Kepanjen Malang was 79.2 % of those subjects were in 
high level and 20.8% of them were in moderate level and 0% of them was in low level. 
While the level of anxiety of children who became the victim of divorce was 62.5 % of 
those subjects were in high level and 25.0% of them were in moderate level and 12.5% of 
them were in low level. The result of product moment analysis showed that the value of rxy 
was – 0.206 and the value of p was 0.334. Hence there is correlation between forgiveness 
and anxiety of children in dealing with parental divorce. Because it was the higher of 
forgiveness, the lower of anxiety of children, on the contrary, the lower of forgiveness the 






. العلاقة بين الغفران في التعامل مع الطفل القلق أثر الآباء الطلاق في 2014نيجسيو ، ديوي مارتيا ، الساعة 
البحث ، الكلية العلم النفسية . الجامعة   .مالانج  3كيفانجين   المدارس الاعدادية الحكومية
 . الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج
 الحاج ياحيى الماجستير المشرف : الدكاتر 
 
 الكلمات الرئيسية : الغفران ، والقلق، و المراىقين ، والآباء الطلاق
ير النفسي على الطفل ، وخاصة الطفل الذي يمر بفتًة من الطلاق يكاد بعض حالات يكون من المؤكد تأث
نماء المراىقين ، لأن المراىقة ىي فتًة انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. حيث سوف تسعى الطفل ىويتهم 
الحقيقية . وبسبب الطلاق ، وسوف تكون ىناك مشاكل في الأطفال مختلفة سواء من حيث مستويات والصراعات 
لنفسية التي حدثت . واحد منهم ىو حالة نفسية من القلق ، والقلق ىو شعور غير سارة التي تتميز المخاوف ، ا
والمخاوف ، والمخاوف في مختلف المستويات. للحد من ىذه الشروط ، شكل واحد من المواجهة الإيجابية القيام بو 
 . فة و الموقف من السلبية إلى الإيجابيةىو لزراعة موقف الغفران. الغفران ىو عملية تغيير في العاط
المشاكل المذكورة مشيرا إلى أعلاه، وسيتم الرد على المسائل في ىذه الدراسة ىو كيف مستوى الطفل الغفران 
مالانج ، كيف مستوى الطفل من القلق في  3في وجو طلاق الوالدين في المدارس الاعدادية الحكومية كيفانجين 
مالانج وكيف العلاقة بين التسامح مع القلق  3ن في المدارس الاعدادية الحكومية كيفانجين مواجهة طلاق الوالدي
 .مالانج  3الطفل في مواجهة أثر طلاق الوالدين في المدارس الاعدادية الحكومية كيفانجين 
اسة ىذه الدراسة تصميم باستخدام منهج الارتباط الكمي. مع تقنيات أخذ العينات السكان في ىذه الدر 
مالانج استخدامها كعينة  3أخذ الموضوع كلو من الأطفال من الطلاق المدارس الاعدادية الحكومية كيفانجين 
للدراسة. طريقة جمع البيانات باستخدام الجداول ، والمراقبة ، والمقابلات، و الوثائق. و تحليل البيانات باستخدام 
 .  swodniW 0.61 SSPS باستخدام كرونباخ ألفا ومعالجتها مع تحليل الارتباط لحظة المنتج، و لل صحة و موثوقية
استنادا إلى نتائج التحليل التي أجريت أظهرت أن معدل الطلاق في الأطفال مغفرة المدارس الاعدادية 
 ٪ 1فئات ، وانخفاض  ٪ 2.14وىي الفئات العليا، وكانت بلغت  ٪ 4..2مالانج ىو في  3الحكومية كيفانجين 
وانخفاض  ٪1.64، في حين كانت الفئة ٪ 6.45حين أن مستوى القلق التي ىي في فئة عالية ، أي الفئة. في 
بقيمة أهمية ع =  -= yxR 5141 الفئة. نتائج العمليات الحسابية باستخدام لحظة ارتباط المنتج مع ٪ 6.40
جهة طلاق الوالدين . لأن ارتفاع . حتى في ىذه الدراسة أن ىناك علاقة بين المغفرة مع القلق الطفل في موا 233.1
 .وانخفاض القلق الأطفال مغفرة الطلاق ، ولا ينبغي أن يكون ، وانخفاض مغفرة ، وارتفاع القلق على الطلاب
 
